




































































図７ 縦縞の現れ方 図８ バイアス柄の現れ方


































































































































































































































使用生地 比較生地１ 比較生地２ 備考
※上限荷重：５００．０gf/cmデニム ウール シーティング
LT（-）
たて ０．７９８ ０．５７７ ０．９７９ LT：引っ張り特性
の直線性 １に近い
ほど引っ張りかたいよこ ０．７１９ ０．５３７ ０．８４７
WT（gfcm/cm２）
たて １６．６ ８．５５ ４．６５ WT：引っ張り仕事量
大きいほど、伸びや
すいよこ １１．０５ １７．８５ ９．５５
RT（％）
たて ４２．１７ ７３．６８ ６３．４４ RT：引っ張りレジリ
エンス １００に近いほ
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